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El estudio autoecológico de las especies vegetales viene a completar los capítulos I
y 2. Proviene únicamente de los numerosos muestreos fitoecológicos realizados por los
autores de es te capítulo en los vertederos y en los ecosistemas de su entorno, durante
treinta años de trabajo.
Los datos propios de estos muestreos fueron estudiados utilizando el método de los
perfiles ecológicos de frec uencias corregidas e «índices» y las técnicas derivadas de la
teoría de la información (Martín et al. , 1980; G ómez-Sal et al.. 1984 y 1986; Pastor et
al., 1988-a y b Y 1992; Hemández et al. , 1995 y 2002; Estalrich et al. , 1995; Pastor y
Hernández, 200 1).
Se han teniendo lógicamente en cuenta también tanto los datos de suelos analizados,
como la confrontación de características botánicas aportadas por la bibliografía de esta
disciplina científica.
* Aegilops geniculata (Latemediterránea). RUDER AL; VIAR IA.
Campos no cultivados, bordes de caminos, pastos áridos con contenido dis-
creto de materia orgánica.
Suelos secos y muy secos con poca fracción grue sa, básico s, carbonatados (ar-
cillosos, margosos, calizas duras), a veces fuertemente erosionados o ligera-
mente rude ralizados, alto contenido de arc illa y limo. bajo contenido de arena,
textura franco-arcillosa y franca con buena retención de humedad; ricos en ba-
ses pr incipalmente calcio, algo bajo en magnesio, indiferente al fósforo, va-
riable contenido de nitrógeno.
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* Aegilops triuncialis (Mediterránea). RUDERAL; VIARIA.
— Pastizales xerofíticos subnitrófilos, pastos pedregosos, bordes de caminos, co-
munidades viarias, ribazos secos, terrenos no cultivados.
— Diversos sustratos preferentemente básicos, con poca fracción gruesa, alto
contenido en arcilla y limo y bajo contenido en arena, de textura franca y fran-
co-arcillosa, ricos en bases, en especial calcio, bajo en magnesio, medio en
fósforo asimilable, variable en nitrógeno.
* Agrostis castellana (Mediterránea). SILICÍCOLA.
— Vallicares pastizales vivaces, juncales, suelos de encinar, pastos algo secos de
melojar, terrenos sin cultivar.
— Suelos ácidos y subácidos arenosos; terrenos húmedos, textura franco-areno-
sa con alto contenido de arena, bajo de arcilla y entre bajo y medio de limo,
niveles moderados de nitrógeno y de fósforo y alto de magnesio.
* Allium sphaerocephalon
— Terrenos no cultivados, bordes de caminos, taludes con suelos terrosos de tipo
areno-arcillo-limosos, contenidos medios de nitrógeno y relativamente altos de
calcio.
* Alyssum granatense (Endemismo Ibérico-norteafricano). ARVENSE; RUDERAL.
— Muy común en barbechos, cultivos de cereal, olivares, pastos, calveros are-
nosos entre coscojares, pendientes erosionadas, cunetas.
— Zonas pedregosas; todo tipo de medios abiertos sobre arcosas, esquistos, gra-
nitos, calizas. Algo indiferente al pH; suelos frescos ácidos y neutros, con por-
centaje alto de materia orgánica y bajo de fracción gruesa, porcentaje medio-
alto de arena y medio-bajo de limo, con cierta retención de humedad;
contenido medio de bases, alto nivel de magnesio, medio de potasio y fósforo,
medio-bajo de calcio.
* Anacyclus clavatus (Mediterránea). RUDERAL; NITRÓFILA; VIARIA.
— Eriales, barbechos, orillas de caminos, comunidades viarias, pastos secos,
herbazales subnitrófilos.
— Margas, calizas, arcillas, arcosas, arenas y gravas; de talante indiferente al pH
del suelo o algo basófila; suelos con un contenido medio de arena y elevada
capacidad de campo y punto de marchitez; contenido alto de nitrógeno y
calcio, medio de fósforo y potasio y algo bajo de magnesio (indiferente a este
nutriente).
* Anagallis arvensis (Subcosmopolita). SUBNITRÓFILA.
— Pastizales, eriales, claros de pastos secos y algo húmedos, comunidades sub-
nitrófilas, huertas, campos de cultivo, estercoleros, lugares alterados.
— Suelos removidos frescos o algo húmedos; arenas y gravas; indiferente al
pH del medio; bajo porcentaje de fracción gruesa, porcentaje medio de arcilla
y algo menor de limo, con una alta capacidad de campo; niveles moderada-
mente elevados de materia orgánica y nitrógeno; contenidos altos de calcio y
fósforo, algo indiferente al nivel de magnesio del suelo.
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* Andryala integrifolia (Mediterráneo occidental). SUBNITRÓFILA.
— Especie muy polimorfa de pastos, bordes de caminos, cunetas, medios nitro-
filos o emplazamientos más o menos ruderalizados.
— Se acomoda a lugares de suelos bastante secos y arenosos y sustratos varios:
arcosas, terrazas, arenas y gravas; presencia en calizas; suelos con porcentaje
alto de arena, bajo de limo, con baja capacidad de campo y punto de marchi-
tez; de texturas arenoso-franca y franco-arenosa; pH ácido-neutro, nivel algo
bajo de nitrógeno, fósforo y calcio, medio-bajo de potasio y alto de magnesio,
de baja conductividad.
* Anthemis arvensis (Mediterránea). ARVENSE; SUBNITRÓFILA.
— Planta vegetal de orillas de cultivos, malezas y rastrojeras de cereales, baldíos,
cunetas, pastizales subnitrófílos; emplazamientos ruderalizados en mayor o
menor grado.
— Suelos de bastante secos a algo secos y frescos; en casos con pendiente acu-
sada y orientación sur. Sustratos: arcosas, arcillas, terrazas, en casos margas;
indiferente al pH del suelo o de acidez moderada a débil; suelos con mayor o
menor cantidad de materia orgánica y nitrógeno (en general moderada); sue-
los con un porcentaje medio de fracción gruesa, muy alto de arena y bajo de
limo y arcilla, con un valor bajo de capacidad de campo y punto de marchitez,
poco porosos; de textura arenoso-franca y franco-arenosa, a veces areno-ar-
cillosa; niveles bajos en calcio, pobres en bases y con baja conductividad.
* Artemisia herba-alba
— Coloniza ribazos muy secos; fincas abandonadas, cerros áridos, ramblas.
— Suelos arcillosos y arenosos, a veces margosos, secos, arcosas; de pH neutro,
o levemente básico o ácido; contenido medio-bajo y bajo de nitrógeno.
* Astragalus hamosus (Mediterránea). SUBNITRÓFILA.
— Pastos terofíticos, bordes de caminos, yermos, pastos secos, terrenos sin cul-
tivar más o menos ruderalizados, comunidades terofíticas débilmente nitrófi-
las de solares abandonados.
— Cerros y tesos calizos; arcosas; suelos pedregosos secos, con porcentaje alto
de fracción gruesa y arena, eutrofos, alto contenido de potasio y buen nivel de
nitrógeno; indiferente edáfica.
* Avena barbota (Latemediterránea). ARVENSE; SUBNITRÓFILA; VIAR1A.
— Pastizales terofíticos subnitrófílos, baldíos, eriales, bordes de caminos, ribazos,
comunidades viarias.
— Terrazas, calizas, arcosas; indiferente edáfica si bien prefiere algo los suelos de
pH neutro o levemente básicos; suelos bastante secos, con bastante fracción
gruesa, porcentaje muy alto de arena y bajos de limo y arcilla, con baja capa-
cidad de campo y punto de marchitez, de textura arenoso-franca y franco-are-
nosa, nivel moderadamente alto de materia orgánica y nitrógeno, variable de
calcio y magnesio (pero más bien pobre en bases).
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Avena sterilis (Mediterránea). ARVENSE; RUDERAL; VIARIA.
— Mala hierba; campos de cereal, comunidades subnitrófilas, descampados, ri-
bazos, taludes y cunetas.
— Terrenos removidos de algo secos a frescos; terrazas, arenas y gravas, arcosas,
calizas, arcillas, margas y margas yesíferas; indiferente edáfica pero con ma-
yor tendencia calcícola; suelos con variable a veces bastante fracción gruesa,
variable porcentaje de arcilla y punto de marchitez; buen nivel de materia or-
gánica, nitrógeno y potasio; baja conductividad.
Bellardia trixago (Mediterránea). SUBNITRÓFILA.
— Pastizales subnitrófilos en claros de carrascal y quejigal; vallicares, prados de
siega, cunetas secas, barbechos y eriales.
— Suelos pedregosos bastante secos, de zonas termófilas. Terrazas, arcillas, mar-
gas, calizas, arcosas; talante algo indiferente al pH si bien prefiere suelos poco
ácidos, neutros y levemente básicos, con poco limo, bajo valor de conductividad,
pero con un contenido moderadamente alto de materia orgánica y nitrógeno.
Beta vulgaris (ampliamente cultivada, frecuentemente naturalizada). RUDERAL,
NITRÓFILA
— Mala hierba; subespontánea en terrenos cultivados, sobre todo en regadíos y
huertas; comunidades nitrófilas de escombreras, vertederos; subespontánea en
cunetas; lugares sucios.
— Suelos de algo secos a bastante húmedos; arenales enriquecidos en sales; de
acidez débil a débil alcalinidad: concentrada en habitáis excesivamente ricos
en nitrógeno, del que es indicadora.
Bromus hordeaceus (Mediterránea).
— Comunidades subnitrófilas, pastos a veces algo nitrificados, terrenos abando-
nados; carácter algo ruderal; resiste el pisoteo; es indiferente a la humedad.
— Suelos de secos a algo húmedos, soleados, algo pedregosos; terrazas, arcosas,
a veces en calizas; indiferente al pH del suelo, prefiere no obstante, suelos neu-
tros o ligeramente ácidos, sin CO3, poco arcillosos y limosos y muy arenosos,
de textura arenoso-franca y franco-arenosa, bajo punto de marchitez y alta den-
sidad aparente, suma de bases baja, con un nivel medio de fósforo y potasio,
contenidos discretos de materia orgánica y algo indiferente al nitrógeno.
Bromus madritensis (Mediterránea). SUBNITRÓFILA; VIARIA.
— Pastizales secos subnitrófilos, enclaves ruderalizados, herbazales, bordes de
caminos, eriales.
— Suelos silíceos bastante secos (terrazas, arcosas), calizas, arcillas, margas; algo
indiferente al pH, aunque prefiere los suelos neutros o algo básicos, de textu-
ra arenoso-franca, franco-arenosa y franco-arcillo-arenosa con bajo punto de
marchitez; algo indiferente al potasio.
Bromus diandrus (Mediterránea). SUBNITRÓFILA; RUDERAL.
— Comunidades subnitrófilas; frecuente en biotopos claramente ruderales (asen-
tamientos humanos).
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— Suelos de secos a medios, arenales silíceos, terrazas, arcosas, calizas, arcillas,
margas y margas yesíferas; indiferente edáfica, se inclina algo no obstante por
los suelos básicos; algo indiferente al potasio, contenido de magnesio bajo, va-
riable porcentaje de materia orgánica y nitrógeno y variables capacidad de
campo y punto de marchitez.
* Bromus rubens (Mediterránea). SUBNITRÓFILA; V1ARIA.
— Herbazales, ambientes antropizados, bordes de caminos, comunidades subni-
trófilas.
— Suelos de secos a medios de tipo básico, algo ruderalizados sobre todo tipo de
sustratos: terrazas, arenas y gravas, arcillas, margas, calizas, arcosas; indife-
rente al pH y también a los niveles de suma de bases, materia orgánica, ni-
trógeno, fósforo y potasio; con conductividad bastante elevada.
* Bromus scoparius (Mediterránea). SUBNITRÓFILA.
— Comunidades subnitrófilas o algo ruderales.
— Suelos apelmazados; sobre margas, arcosas; pH neutro.
* Bromus squarrosus (Latemediterránea). SUBNITRÓFILA; CALCÍCOLA.
— Pastos secos, yermos, comunidades subnitrófilas.
— Suelos eutrofos poco profundos y secos, bastante pedregosos y arcillosos, con
elevados capacidad de campo y punto de marchitez, de páramos y cerros ca-
lizos, arcillas, margas; pH básico, contenido alto de calcio, indiferente al
contenido de materia orgánica del suelo, algo pobre en nitrógeno.
* Bromus sterilis (Paleotemplada). SUBNITRÓFILA-RUDERAL.
— Comunidades escionitrófilas vivaces en melojares, alisedas, fresnedas, em-
plazamientos ruderales y viarios, malezas urbanícelas; muy frecuente en es-
combreras, márgenes de cultivos.
— Suelos bastante secos; sustratos básicos, calizas, dolomías; indiferente edáfi-
co pero más representado en suelos de pH básico ricos en carbonato; habitáis
moderadamente ricos en nitrógeno y en materia orgánica; contenidos muy al-
tos de arcilla, suelos franco-arcillosos.
* Bromus tectorum (Paleotemplada). SUBNITRÓFILA; ARVENSE.
— Baldíos, pastos subnitrófilos o algo nitrófilos, cunetas, ribazos.
— Suelos secos y muy secos y caldeados, cascojeres fluviales; terrazas, arcosas, ca-
lizas, arcillas, margas; pH levemente ácido, neutro o ligeramente básico; algo
rico en materia orgánica y nitrógeno; suelos arenosos, poco limosos, con con-
tenido medio-bajo de arcilla, de textura arenoso-franca, franco-arenosa y franco-
arcillo-arenosa, baja capacidad de campo y punto de marchitez, poco porosos,
con alta densidad aparente; suma de bases algo baja, en especial el calcio.
* Capsella bursa-pastoris (Cosmopolita). ARVENSE; RUDERAL.
— Comunidades subnitrófilas y comunidades ruderales, eriales y barbechos.
— Suelos algo frescos sobre terrazas, arcosas y calizas; indiferente al pH, pero
con tendencia neutro-básica, con contenido elevado de materia orgánica y bas-
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tante ricos en nitrógeno, fósforo y potasio; de textura franco-arenosa y franco-
arcillo-arenosa, porosos, con densidad aparente media.
* Carduus pycnocephalus. RUDERAL; NITRÓFILA; VIARIA.
— Cardales y comunidades nitrófilas viarias, descampados.
— Calizas, arcosas, arcillas, margas; terrenos removidos; indiferente al pH; sue-
los frescos con materia orgánica elevada.
* Carduus tenuiflorus (Europea occidental). RUDERAL; NITRÓFILA; VIARIA.
— Cardales y comunidades nitrófilas viarias, herbazales, escombreras, callejas,
vertederos.
— Suelos de secos a algo frescos, limosos; sobre terrazas, arcosas, calizas, de pH
neutro-básico; materia orgánica elevada y nitrógeno bastante alto, con nivel
medio de potasio y una conductividad bastante alta.
* Carlina corymbosa (Mediterránea). RUDERAL.
— Cardales, pastos áridos, ribazos, sotobosques, claros y etapas de sustitución de
quejigal, carrascal y bosques de Q. ilex.
— Suelos de secos a algo húmedos, pedregosos, removidos, algo ruderalizados,
básicos; frecuente en solanas, sobre terrazas y arcosas; indiferente edáfica,
pero más representada en suelos neutros y algo básicos; con contenidos altos
de materia orgánica, nitrógeno y fósforo.
* Centaurea melitensis (Mediterránea).
— Cardales de pequeña talla, herbazales nitrófilos viarios, bordes de caminos,
barbechos, pastizales y lugares abiertos algo mirificados, inmediaciones de po-
blaciones.
— Ambientes secos ligeramente nitrificados (terrazas, arcillas, arcosas, margas,
calizas); aunque indiferente edáfica, prefiere suelos arenoso-limosos ricos
en calcio; bajos en potasio, suelos a su vez de conductividad elevada y con
contenido moderado de materia orgánica.
* Cerastium glomeratum (Subcosmopolita). ARVENSE; VIARIA; RUDERAL.
— Comunidades subnitrófilas, majadales, pastos efímeros, cunetas, caminos,
cultivos (a veces infestándolos), terrenos sin cultivar, terrenos removidos, re-
llanos.
— Todo tipo de sustratos: pizarras, cuarcitas, arcosas, areniscas, terrazas; suelos
con fracción gruesa patente, de algo secos a frescos, de orientación norte
preferentemente, de acidez moderada y también contenido de moderado a bas-
tante rico en nitrógeno; bastante arenosos; pobres en limo y algo en arcilla, de
textura arenoso-franca y franco-arenosa, con contenido moderado de materia
orgánica, con baja retención de humedad, contenido de bases medio-bajos
(calcio, potasio), magnesio en cambio, alto y baja conductividad.
* Cichorium intybus (Euroasiática). RUDERAL.
— Herbazales, bordes de caminos, zonas más o menos ruderalizadas, cultivos,
eriales y barbechos.
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— Suelos bastante secos, de porosidad media; sobre arcillas, margas, arcosas car-
bonatadas, con alta capacidad de campo y punto de marchitez; de pH básico y
por ende talante calcícola o algo indiferente; contenidos medios de fósforo,
potasio y magnesio y bajo porcentaje de materia orgánica.
* Convolvulus arvensis (Subcosmopolita). ARVENSE; VIARIA; RUDERAL.
— Mala hierba hemicriptofítica considerada por algunos muy nociva; indife-
rente al nitrógeno del suelo, crece no obstante en herbazales subnitrófiios, en-
claves ruderalizados o salobres, pastoreados, comunidades viarias (ya que
resiste al pisoteo), cunetas, ribazos, huertas, viñedos, majadales degradados.
— Suelos más o menos profundos, que van desde bastante secos a con humedad
edáfica, y desde acidez débil a patente basicidad, lo que revela una cierta in-
diferencia al pH; desarrollados sobre diferentes sustratos: calizas, arcillas,
margas, arcosas, gravas y arenas, terrenos graníticos; más o menos pobres en
limo, pero ricos en arcilla, de textura franco-arcillosa y franca, por lo que re-
tienen la humedad del suelo; con poca fracción gruesa; con contenidos de ba-
ses altos (calcio, potasio), bajos de magnesio y medios de fósforo.
* Corynephorus fasciculatus (Mediterránea occidental). SILICÍCOLA;
PSAMMOFITA.
— Pastizales terofíticos (donde acompaña muchas veces a Rumex bucephalo-
phorus), matorrales.
— Suelos arenosos secos y caldeados, silíceos, con contenido medio de arcilla;
de textura arenoso-franca, franco-arenosa y franco-arcillo- arenosa; sobre ar-
cosas, terrazas; de pH ácido a levemente básico; bajos en calcio, en materia or-
gánica y en contenido de nitrógeno.
* Crepis vesicaria (Latemediterránea). VIARIA.
— Comunidades viarias, taludes, cunetas, márgenes y bordes de caminos y ve-
redas, ribazos frescos. Común en pastos más o menos húmedos, prados, cul-
tivos, viñedos, terrenos incultos.
— Suelos de menos secos a algo húmedos, preferentemente básicos, con CO^ (pH
superior a 7); sobre gravas y arenas, calizas, arcillas, margas, dolomías, arcosas
y terrazas carbonatadas, ya que rehuye los sustratos ácidos. Prefiere suelos de
textura franca, bajos en arena total y en limo y altos en arcilla; más o menos ri-
cos en materia orgánica y en nitrógeno, algo ricos en potasio y fósforo.
* Cynodon dactylon (Termocosmopolita). ARVENSE; VIARIA; RUDERAL.
— Mala hierba invasora de cultivos, carreteras y descampados. Pastizales vivaces,
vallicares, emplazamientos húmedos y nitrificados (cunetas, bordes de ace-
quias y de arroyos, cultivos de regadío).
— Muy común en enclaves más o menos húmedos arenosos, ruderalizados y
compactados por el pisoteo; en arcosas, calizas, terrazas, arcillas y margas;
poco limosos. Es indiferente al pH y prefiere suelos moderadamente ricos en
materia orgánica y nitrógeno; a veces de orientación sur y con cierta pen-
diente; suelos arenosos con poca arcilla y limo, de textura arenoso-franca y
franco-arenosa, con punto de marchitez y capacidad de campo bajos; poca po-
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rosidad y densidad aparente elevada; bajo contenido de bases (calcio, mag-
nesio), potasio y fósforo altos.
Cynosurus echinatus (Mediterránea y Macaronésica). SUBNITROFILA.
— Comunidades subnitrófilas, pastos de dehesa, claros de quejigal y melojar,
herbazales de enclaves viarios y ruderalizados.
— Suelos algo húmedos y ácidos sobre arcosas, algo ricos en materia orgánica y
nitrógeno; con nivel medio de calcio.
Chondrilla júncea (Euroasiática). RUDERAL; VIARIA.
— Comunidades viarias y bordes de caminos, pies de taludes, cunetas, campos
sin cultivar, barbechos, cardales, pastos secos, gravas de río.
— Suelos recalentados y secos en verano con alta densidad aparente; indiferen-
te al pH, o de acidez moderada a débil; sobre terrazas, calizas, arcillas, margas
y arcosas. Bastante indiferente al nitrógeno del suelo, igual que a los conte-
nidos de calcio y magnesio; contenido medio de fósforo.
Dactylis glomerata (Holártica).
— Taxón muy polimorfo con muchos ecotipos; es muy frecuente y de poco valor
indicador. Es muy plástico y tiene una gran amplitud ecológica, resiste a la se-
quía en solanas y según diversos autores al pisoteo. Muy común en bordes de
caminos, herbazales viarios, taludes y diferentes prados y pastos más o menos
frescos vivaces; berceales, cercados, setos, sotobosques, orillas de acequias.
— Indiferente a la humedad, está bien representada en suelos secos y frescos,
más o menos ricos en nitrógeno; indiferente al pH rehuye los suelos muy bá-
sicos; en todo tipo de sustratos calcáreos y silíceos, terrenos aluviales y colu-
viales; prefiere aquellos con cierta inclinación, suave, media e incluso acusa-
da en suelos ligeros, compactos, arcillosos y arcillo-limosos, bien provistos en
fósforo y potasio.
Daucus carota (Holártica). SUBNITROFILA.
— Herbazales de partes bajas de taludes, bordes de caminos, cunetas, ribazos, te-
rrenos yermos, pastos secos; bastante resistente al pisoteo.
— Suelos removidos de bastante secos a frescos, con bastante fracción gruesa,
algo ricos en nitrógeno; grietas, en arcillas, margas, margas yesíferas, calizas,
dolomías, a veces en arcosas; de pH básico; textura franca y franco-arcillosa;
arcillosos, poco arenosos, con alta capacidad de campo y punto de marchitez,
porosos, con baja densidad aparente; valores destacados de potasio y de suma
de bases y bajos de fósforo; se encuentra en sitios con pendientes muy acu-
sadas.
Desmazeria rígida (Latemediterránea y Macaronésica). RUDERAL; VIARIA.
— Muy común en ecotopos algo ruderalizados y nitrifícados, comunidades ni-
trófilas viarias, cunetas, lugares alterados, herbazales, rellanos, pastos pedre-
gosos, graveras.
— Suelos algo arcillosos apelmazados; sobre arenas y gravas, arcillas, margas,
calizas, terrazas y arcosas; de talante algo indiferente al pH, pero con ten-
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dencia a los sustratos básicos, ya que prefiere contenidos de calcio y magne-
sio elevados, e igualmente altos en materia orgánica y en nitrógeno; medio-
bajos, en cambio, de fósforo.
* Diplotaxis catholica (Ibero-norteafricana). RUDERAL; ARVENSE; VIARIA.
— Comunidades subnitrófilas, ruderales, arvenses y viarias; al parecer preferen-
temente silicícola.
— Suelos ácidos o neutros algo húmedos; sobre terrazas y arcosas, con poca re-
tención de humedad; de textura arenoso-franca, franco-arenosa y franco-ar-
cillo-arenosa; suelos arenosos con poco limo y arcilla, con baja capacidad de
campo y punto de marchitez; bajo contenido en bases (calcio y potasio), con-
tenidos discretos de materia orgánica y nitrógeno.
* Echium vulgare (Mediterránea). RUDERAL.
— Biotopos ruderalizados, muy común en baldíos y cunetas; taludes, repisas, ri-
bazos, caminos, reposaderos de ganado, pastos secos.
— Ambientes soleados bastante secos y de suelo alterado; en gravas y arenas, ar-
cillas, margas, calizas, terrazas y arcosas; indiferente al pH; en suelos con con-
tenidos moderados de nitrógeno y materia orgánica y algo mayores de mag-
nesio.
* Erodium cicutarium (Mediterránea). RUDERAL; ARVENSE.
— Comunidades subnitrófilas, pastos y terrenos ruderalizados, majadales, rella-
nos nitrogenados, bordes de caminos, escombreras, baldíos, calveros arenosos
de pastos.
— Suelos bastante arenosos y pedregosos bastante secos, con poca arcilla y dis-
creto punto de marchitez y capacidad de campo; de talante indiferente, pre-
fiere suelos de acidez moderada a débil, algo ricos en nitrógeno y materia or-
gánica; sobre terrazas, arcosas, calizas, arcillas y margas, con bastante poca
retención de humedad; contenido medio de calcio, alto de potasio (variable) y
bajo de magnesio.
* Erodium ciconium (Euromediterránea). SUBNITRÓFILA; ARVENSE.
— Comunidades subnitrófilas y zonas algo ruderalizadas, terrenos baldíos, bor-
des de caminos.
— Suelos secos, con poca retención de humedad, algo ricos en nitrógeno, en ca-
lizas y terrazas; de pH básico, si bien soporta medios más ácidos, lo que le da
un talante de indiferente; textura franco-arenosa, con poca arcilla y algo de
limo, discreta retención hídrica; contenidos moderados de materia orgánica y
nitrógeno; baja suma de bases (calcio).
* Eryngium campestre (Latemediterránea). RUDERAL; ARVENSE.
— Mala hierba en eriales, cultivos abandonados, pastos secos, zonas pastoreadas
en pastos de diente en los que prospera al ser rechazada por el ganado; zonas
ruderales, ribazos, orillas de caminos.
— Suelos más o menos secos, algo ricos en materia orgánica y variables en ni-
trógeno; indiferente al pH; se encuentra sobre sustratos básicos y ácidos (ca-
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lizas, arcillas, margas, arenas y gravas, terrazas, arcosas) de textura poco li-
mosa y moderadamente arenosa de tipo franco-arcilloso y franca; ricos en po-
tasio; de baja conductividad.
* Filago pyramidata (Mediterránea).
— Extendida por baldíos, ambientes despejados, rellanos, emplazamientos algo
alterados.
— Arcosas, arcillas, margas, calizas, terrazas fluviales; suelos muy secos, bas-
tante arenosos y porosos, con buena capacidad de campo, a veces de acidez
moderada, si bien su talante es indiferente; variable pobreza en nitrógeno y
materia orgánica, alto contenido de magnesio y medio de fósforo.
* Gaudinia fragilis (Mediterránea).
— Vallicares, pastizales de siega y diente, pastos efímeros de dehesa, herbazales,
cunetas, eriales.
— Suelos más o menos frescos, en sitios de talante termófilo; variables en el con-
tenido de nitrógeno sobre granitos, pizarras, arcosas; con contenidos elevados
de limo; bastante indiferente al pH, bien representada en los suelos ácidos.
* Geranium molle (Euroasiática). RUDERAL; SUBNITRÓFILA; ARVENSE.
— Comunidades subnitrófilas, lugares nitrogenados, pastos pedregosos caldea-
dos, ribazos, cunetas, bordes de huertas y de muros ruderalizados, cerca de ca-
sas, terrenos incultos, viñedos.
— Suelos de secos a algo frescos, de textura franco-arenosa y franco-arcillo-
arenosa, con una capacidad media de retención hídrica, de acidez moderada o
algo indiferente; igualmente ricos en nitrógeno y materia orgánica; sobre te-
rrazas, arcosas, calizas; a veces en orientación norte; con niveles altos de
arena y más bajos en limo y arcilla, con capacidad de campo y punto de
marchitez bajos, bastante porosos y con niveles bajos de calcio.
* Hirschfeldia incana (Circunmediterránea). RUDERAL; NITRÓFILA; ARVENSE;
VIARIA.
— Bordes de caminos, taludes, escombreras, comunidades ruderales, terrenos an-
tropizados; también en campos cultivados.
— Suelos secos arenosos y poco limosos, de orientación sur en ocasiones, mo-
derado contenido en nitrógeno; en terrazas y arcosas, también calizas, arcillas
y margas; indiferente al pH o de débil acidez; textura arenoso-franca, franco-
arenosa y franco-arcillo-arenosa, con punto de marchitez bajo, contenido
bajo de bases y bajo nivel de materia orgánica.
* Hordeum murinum (Subcosmopolita). RUDERAL; NITRÓFILA; VIARIA.
— Muy común en zonas ruderalizadas; comunidades subnitrófilas viarias, her-
bazales de bordes de caminos y vías de comunicación, taludes, ribazos, ma-
jadas, poblados, muros, eriales y barbechos.
— Suelos bastante secos, poco arcillosos, de pH neutro o leve basicidad y mo-
deradamente ricos en nitrógeno; sobre calizas, arcosas, arcillas, margas, te-
rrazas, etc., contenido algo bajo de fósforo.
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* Jasione montana (Latemediterránea). SILICÍCOLA.
— Muy extendida en pastizales terofíticos, taludes, rellanos arenosos, fisuras de
rocas.
— Suelos secos, ácidos; de contenido variable en nitrógeno, si bien la mayoría de
las veces pobres; sobre areniscas, arcosas, granitos, basaltos; suelos poco li-
mosos y poco porosos, con densidad aparente elevada; contenido alto de
magnesio y bajo de fósforo.
* Lamium amplexicaules (Subcosmopolita). RUDERAL; NITRÓFILA; ARVENSE.
— Mala hierba de cultivo, huertos, campos de cereal, viñedos, terrenos baldíos,
ribazos, comunidades nitrófilas, callejas, escombreras.
— Suelos con bastante fracción gruesa, a veces removidos y claramente ricos en
nitrógeno y potasio, bastante secos; sobre calizas y arcosas, de alcalinidad dé-
bil y débil acidez.
* Lolium rigidum (S. Europa). ARVENSE; SUBNITRÓFILA.
— Pastos sobre todo tipo de sustratos y situaciones, preferentemente en enclaves
ruderalizados y mirificados, lugares abiertos y alterados, suelos húmedos, al
menos temporalmente, vallicares, herbazales subnitrófilos, fondos de cunetas,
descampados.
— Suelos de secos a húmedos temporalmente, sobre diversos tipos de sustratos:
calizas, margas, arcosas, terrazas fluviales; indiferente al pH; bajos en calcio,
a veces en sitios con pendientes muy fuertes.
* Malva pai-viflora (Subcosmopolita). RUDERAL; NITRÓFILA; ARVENSE;
VIARIA.
— Zonas ruderales, escombreras, caminos, cultivos.
— Suelos yesosos mirificados de bastante secos a frescos, ricos en nitrógeno; con
preferencia por los suelos básicos, poco limosos, con densidad aparente y po-
rosidad de tipo medio; contenido moderado de materia orgánica y bastante
alto de nitrógeno; nivel alto de potasio y medio de magnesio.
* Marrubium vulgare (Subcosmopolita). RUDERAL; NITRÓFILA.
— Común en emplazamientos ruderalizados, escombreras, vertederos, apriscos y
lugares frecuentados por el ganado, estercoleros, poblados, cunetas, terrenos
no cultivados, pastos secos.
— Suelos bastante secos; sobre calizas, arcosas carbonatadas de pH básico; cal-
cícola o algo indiferente; indicadora clara de nitrógeno, también materia or-
gánica alta y potasio también elevado.
* Medicago lupulina (Latemediterránea). CALCICOLA.
— Común en ambientes subnitrófilos, pastos, prados moderadamente húmedos,
herbazales húmedos, bordes de regadíos, rellanos, lugares frecuentados por el
ganado, con el que está ligado para su dispersión. Es planta muy resistente al
pisoteo, de talante mesófilo o mesoxerófita.
— Suelos con alguna pendiente de bastante secos a húmedos sobre sustratos ca-
lizos, calizas margosas, calizas duras, terrenos arcillosos, areniscas poco
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compactadas, cuarcitas; con pH neutro-básico, rechaza los ácidos; indiferen-
te al nitrógeno del suelo, crece en suelos de textura franca, limo-arcillosa o ar-
cillosa, pobres en materia orgánica, fósforo y potasio, pero ricos en calcio.
* Medicago orbicularis (Mediterránea).
— Pastos mesoxerófilos, herbazales, cultivos, eriales y baldíos.
— Poco frecuente; en laderas calizas, también sobre arenas y gravas y arcosas; es
indiferente al pH.
* Medicago polymorpha (Latemediterránea, Cosmopolita). SUBNITRÓFILA.
— Comunidades subnitrófilas; común en pastos terofíticos eutróficos secos y am-
bientes algo ruderalizados, cunetas, herbazales, terrenos baldíos, cultivos; en
general suelos nitrogenados. Es buena fijadora de nitrógeno.
— Coloniza un amplio rango de suelos secos o algo húmedos, de débil basicidad
(pH neutro-básico) moderadamente ricos en nitrógeno y potasio; sobre mar-
gas, arcillas, calizas, dolomías y arcosas; de textura areno-arcillo-limosa con
valores relativamente altos de arena fina y arcilla; con contenido algo bajo de
fósforo.
* Medicago rigidula (Latemediterránea).
— Pastos terofíticos secos; común en emplazamientos algo ruderalizados, talu-
des, herbazales a orillas de caminos, yermos.
— Ambientes secos y degradados colonizados por anuales; con suelos eutrofos
sobre arenas y gravas, arcillas, margas, calizas, terrazas y arcosas carbonata-
das; con pH básico, con alta retención de humedad por sus texturas franco-
arcillosa y franco-arcillo-arenosa; con punto de marchitez elevado (poca are-
na, mucha arcilla); alta suma de bases y contenido bastante elevado de calcio
y moderado de nitrógeno.
* Medicago sativa (Euroasiática). CALCÍCOLA.
— Es planta buena fijadora de nitrógeno. A menudo subespontánea y naturali-
zada, correlaciona significativamente con temperatura y continentalidad; re-
siste más la sequía que el frío, pastos xerófitos o mesoxerófitos relativamente
densos y altos, donde predominan especies perennes: Ambiente de coscojar
caldeado, en sustratos calizos, herbazales mesoxerófitos, prados, márgenes de
campos y caminos, cunetas.
— Suelos de bastante secos a frescos, profundos y eutrofos, con poca pendiente;
sobre gravas y arenas, calizas, arcillas, margas, margas yesíferas, arcosas
que conservan cierta cantidad de agua; con pH básico o algo indiferente; in-
diferente al nitrógeno; de texturas medias a ligeramente arenosas, del tipo ar-
cillo-limo-arenosa (franca); suelos ricos en arcilla, con punto de marchitez ele-
vado y también ricos en potasio; relativamente pobres en materia orgánica
(2-3 %), con contenidos algo elevados de calcio y magnesio.
* Mélica ciliata (Euromediterránea).
— Juncales, berceales, bordes de arroyos, herbazales, cunetas, matorrales, claros
pedregosos de carrascal y quejigal; lugares abiertos muy expuestos y soleados.
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— Sustratos básicos preferentemente; escarpes y pedregales soleados con buen
drenaje externo, tesos, repisas, pendientes áridas, rocas soleadas. Suelos secos
a muy secos de débil acidez hasta débil alcalinidad, muy pobres en nitrógeno.
Ononis spinosa (Europea y Circumboreal).
— Comunidades nitrófilas de bordes de caminos, matorrales, pastos mesoxeró-
filos y mesófilos, márgenes de quejigal y carrascal, prados descuidados, lu-
gares herbosos, cunetas, ribazos.
— Ambientes bastante secos con suelos removidos, poco profundos; prefiere sue-
los sobre calizas, margas y dolomías con carbonates, pobres en nitrógeno y
materia orgánica; de pH básico, arcillosos y poco arenosos, con reserva de hu-
medad; de textura franco-arcillosa y franca; ricos en potasio; rehuye los lu-
gares llanos.
Onopordum illyricum (Mediterránea).
— Lugares abiertos, escombreras y otros biotopos nitrófilos.
— Suelos removidos sobre calizas, margas, arcosas de pH básico; contenidos ele-
vados de nitrógeno y potasio.
Papaver rhoeas (Paleotemplada). RUDERAL; ARVENSE; VIARIA; SEGETAL.
— Mala hierba de cultivos cerealistas de amplio espectro climático; barbechos,
rastrojeras. Biotopos fuertemente nitrificados, escombreras, ruinas, descam-
pados, ribazos, cunetas, bordes de caminos, pastos, claros de matorral.
— Suelos algo frescos, a veces en sitios pendientes y orientación norte; bastante
ricos en nitrógeno y potasio, menos en materia orgánica; sobre margas, cali-
zas, arcillas, arcosas, terrazas; de pH básico (débil) o algo indiferente al mis-
mo; con porcentajes altos de arcilla y arena gruesa y bajos en limo.
Phlomis herba-venti (Mediterránea).
— Muy frecuente en pastos, baldíos y comunidades viarias de regiones calizas;
ribazos, márgenes de cultivos.
— Terrenos alterados con suelo profundo, de pH básico, eutrofos, en clima seco
y soleado, bastante ricos en magnesio.
Picnomon acama (Circunmediterránea). RUDERAL; NITRÓFILA.
— Común en baldíos y barbechos, pastos y cultivos secos; planta nitrófila que
coloniza terrenos removidos o alterados por el fuego.
— Ambiente seco y soleado en suelos sobre calizas, arcillas, margas, arcosas car-
bonatadas, con pH neutro-básico. Suelos con cierto contenido de nitrógeno,
bajos en limo y calcio.
Plantago coronopus (Euroasiática y norteafricana).
— Común en bordes de caminos y lugares pisoteados y nitrificados, márgenes de
cultivos, yermos, pastizales degradados, prados salobres.
— Suelos de poco a algo húmedos sobre arcosas, terrazas; algo ricos en nitróge-
no y de pH neutro-ácido, de textura arenoso-franca, franco-arenosa y franco-
arcillo-arenosa; tolera los sitios básicos; aparece en cubetas endorreicas y
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afloramientos salinos ya que tolera la salinidad (alfa/beta mesohalina); pobres
en calcio, pero ricos en magnesio, con poca retención de humedad.
* Plantago lagopus (Mediterránea y macaronésica). SUBNITROFILA.
— Pastizales subnitrófilos, cunetas, bordes de caminos, cultivos, baldíos.
— Prefiere suelos algo secos y compactados ácidos y menos frecuente en suelos
básicos; terrazas, arenas y gravas, arcosas, calizas, arcillas, margas; de textura
arenosa, con poca retención de humedad; de pH neutro-ácido o indiferente; re-
llanos de suelo superficial en ambiente soleado, con cierto contenido de materia
orgánica y de nitrógeno; contenido medio a pobre de calcio y talante oligotrofo.
* Plantago lanceolata (Holártica).
— Es típica de pastos húmedos, praderas y prados de siega a menudo algo rude-
ralizados, vallicares, márgenes de carreteras y caminos, ribazos, bordes de cul-
tivo, ambientes herbosos variados.
— Suelos ligeramente húmedos si bien es planta indiferente a la humedad, de
tipo básico (calizas, dolomías, margas) o algo ácido; indiferente al pH y al
contenido de nitrógeno del suelo; pobres en potasio. Suelos más bien arcillo-
sos, de textura franco-arcillosa y franca, con buena retención de humedad, po-
rosos, con valores medios de arena fina y arcilla; nivel bajo de materia orgá-
nica y fósforo, valores de medio a altos de calcio y potasio.
* Polygonum aviculare. (Subcosmopolita). RUDERAL; NITRÓFILA; VIARIA;
ARVENSE.
— Zonas ruderales, bordes de caminos, cunetas, comunidades nitrófilas en sue-
los pisoteados, pueblos y campos; coloniza fácilmente los lugares despejados
o con estiércol, húmedos temporalmente.
— Suelos bastante secos de variable pH, es indiferente al mismo; pobres en
materia orgánica y bastante ricos en nitrógeno; con conductividad alta, tolera
la sal.
* Pulicaria paludosa. (Endemismo ibérico). SUBNITROFILA.
— Eriales y barbechos, baldíos, caminos, vallicares temporalmente inundables,
juncales.
— Suelos húmedos o temporalmente inudables, algo salobres en substratos silí-
ceos; indiferente al pH, con contenido notable de arcilla.
* Raphanus raphanistrum. (Mediterránea). ARVENSE; RUDERAL.
— Infestando campos de cultivo, especialmente de cereales, olivares y viñedos,
huertos; comunidades subnitrófilas, cunetas, escombreras, orillas de ríos.
— Busca suelos de tipo silíceo pobres en calcio, con mala estructura, bajos en ar-
cilla, algo profundos y algo húmedos o frescos, bastante ricos en nitrógeno;
indiferente al pH.
* Reseda lútea. (Europea). CALCÍCOLA; RUDERAL; VIARIA; ARVENSE.
— Amplia ecología. Comunidades subnitrófilas viarias en bordes de caminos, cu-
netas, campos de cultivo y sus márgenes, barbechos, eriales.
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— Todo tipo de suelos, principalmente básicos, secos y soleados, lugares pedre-
gosos, moderadamente ricos en nitrógeno, pobres en fósforo, sobre gravas y
arenas, arcillas, margas arcillosas y yesíferas, calizas y terrazas; de pH básico
y textura franca y franco-arcillosa.
* Reseda phyteuma. (Circunmediterránea). CALCÍCOLA; RUDERAL;
NITRÓFILA.
— Presente en comunidades ruderales, taludes, ribazos, bordes de caminos, cu-
netas, barbechos, campos, matorrales nitrófilos.
— Solanas; prefiere suelos calizos pederegosos y erosionados, sobre gravas y are-
nas, arcillas y margas, con pH ligeramente básico.
* Retama sphaerocarpa (Ibero-magrebí).
— Retamares con escoba blanca, matorrales muy degradados y pastoreados,
yermos.
— Lugares secos de carácter continental, indiferente al sustrato.
* Salsola kali (Paleotemplada). RUDERAL; NITRÓFILA; HALOFITA.
— Abundante en cunetas, taludes arenosos, planta pionera en suelos removidos,
barbechos, arenas salobres.
— Preferentemente en arenales y suelos salinos (alfa-meso/ polyhalina), margas;
de débil basicidad; indiferente a la humedad e indicadora de nitrógeno y de
suelos con muchas sales.
* Scolymus hispanicus (Mediterránea). SUBNITRÓFILA.
— Cardales de pequeña talla, yermos, lugares algo nitrófilos, cunetas secas,
bordes de carreteras.
— Suelos secos, arenosos en cerros y tesos calizos, margas, terrazas, arcosas; in-
diferente al pH.
* Senecio jacobea (Europea). NITRÓFILA.
— Praderas y juncales embastecidos y nitrificados, bordes de caminos y pistas,
ribazos, cunetas, descampados, junto a acequias y lugares que se encharcan.
— Suelos de algo secos a frescos, silíceos, moderadamente ricos en nitrógeno; de
débil acidez a débil alcalinidad.
* Senecio vulgaris (Cosmopolita). RUDERAL; NITRÓFILA.
— Muy común, infestante de cultivos, huertas; barbechos, terrenos baldíos; bio-
topos ruderalizados, lugares poblados, bordes de caminos, taludes, cunetas.
— Sucos frescos sobre calizas, arcosas; indicadora clara de nitrógeno; indiferente
al pH del suelo.
* Silene colórala (Mediterránea). ARVENSE; VIARIA.
— Muy común en cultivos y sus márgenes, cunetas.
— Frecuente en arenales, tesos margosos y arcillosos, calizas, arcosas carbona-
tadas, arenas dolomRticas; con pH básico o algo indiferente al mismo; suelos
arenosos bajos en arcilla, pobres en materia orgánica y potasio.
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* Sisymbrium irio (Paleotemplada). ARVENSE; RUDERAL; NITRÓFILA.
— Comunidades nitrófilas, medios ruderalizados, huertos, cunetas, pies de muros,
repisas de cantiles soleados frecuentados por el ganado.
— Lugares de clima seco y soleado; ricos en materia orgánica, moderadamente
ricos en nitrógeno, fósforo y potasio; de débil basicidad.
* Spergularia rubra (Subcosmopolita). RUDERAL; SUBNITRÓFILA; ARVENSE;
VIARIA; SILICÍCOLA.
— Ruderal de caminos, márgenes de carretera, cunetas y terrenos removidos, no
halófila, comunidades de Polygonum, yermos, pastos en terrenos arenosos.
— Suelos oligotrofos muy arenosos, poco porosos y poco limosos, de textura are-
noso-franca y franco-arenosa, muy secos, a veces removidos, con poca re-
tención de humedad, silíceos, acidificados, frescos y algo bajos en materia or-
gánica y nitrógeno; sobre arcosas, terrazas, etc.; con pH ácido-neutro,
contenido alto en magnesio.
* Taeniatherum caput-medusae (Latemediterránea). NITRÓFILA.
— Común sobre suelos secos ligeramente ruderalizados, cultivos abandonados.
Pastizales pastoreados ligeramente nitrificados, bordes de caminos.
— Suelos secos ácidos y neutros, muy arenosos, poco limosos, de textura are-
noso-franca, franco-arenosa; sobre arcosas, terrazas; bastante compactados,
con pocos poros; rehuye las calizas; contenido varible de nitrógeno y materia
orgánica, medio-bajo de calcio.
* Torilis leptophylla (Holártica). RUDERAL.
— Comunidades escionitrófilas, eriales, barbechos, zonas algo ruderalizadas,
cunetas.
— Regiones calizas, arcillas, margas, margas yesíferas, terrazas, arcosas; indife-
rente al pH del suelo; suelos frescos y algo húmedos con retención de hume-
dad variable, poco limosos y bastante arcillosos; contenidos moderados de ni-
trógeno.
* Torilis nodosa (Holártica). RUDERAL.
— Comunidades escionitrófilas, pastos de terófitos, baldíos, márgenes de culti-
vos, ambientes ruderalizados, proximidades de bordes y rediles.
— Suelos de secos a frescos, sobre sustratos calizos, arcillosos, margosos, arco-
sas de pH básico o algo indiferente al mismo; con contenidos elevados de ma-
teria orgánica, nitrógeno y potasio, bajos de magnesio; poco arenosos.
* Thymus zygis (Endemismo Ibero-marroquí).
— Muy abundante en páramos y cerros calizos, entre cantuesos, sobre substratos
arcillosos, margosos, margo-yesíferos, calizos, arcósicos y de terrazas; indi-
ferente al pH del suelo (alguna subespecie tiene un comportamiento calcíco-
la); suelos porosos, bastante limosos, con contenidos medios de arena, en oca-
siones en orientaciones norte y partes altas de vertiente; con contenidos bajos
en potasio y contenidos medio-bajos de fósforo.
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* Trifolium angusüfolium (Mediterránea). SUBNITRÓFILA.
— Pastizales subnitrófilos, pastos pobres teroííticos, herbazales mesoxerofíti-
cos en ambiente de carrascal y encinar, bordes de caminos.
— Suelos silíceos secos, sueltos, mesotrofos, arenales; prefiere suelos ácidos
sobre arenas y gravas, terrazas y arcosas; muy arenosos y poco limosos; de pH
neutro-básico, con contenidos algo elevados de materia orgánica y nitrógeno,
baja conductividad, bajo contenido de calcio.
* Trifolium arvense (Holártica).
— Pastizales terofíticos pobres, calveros arenosos, barbechos y eriales.
— Suelos silíceos apelmazados, con bastante fracción gruesa, ácidos, sin CO3,
arenosos, poco limosos y poco arcillosos y por ende con poca retención de hu-
medad; de textura arenoso-franca; en lugares soleados y secos, oligotrofos;
con contenidos bajos o discretos de materia orgánica y nitrógeno y algo bajos
en calcio, fósforo y potasio.
* Trifolium campestre (Holártica).
— Ambientes diversos, pastizales terofíticos, prados, baldíos, lugares herbosos,
ribazos.
— Suelos silíceos mesotrofos de algo secos a frescos, de acidez moderada a
débil; muy arenosos, poco limosos; de textura arenoso-franca y franco-are-
nosa, a veces franco-arcillosa; discretos en materia orgánica y nitrógeno, con
alguna retención de humedad; conductividad algo baja; bajo contenido de cal-
cio y alto de magnesio; indicadora de potasio.
* Trifolium cherleri (Noreuropea).
— Pastizales terofíticos, mejor nitrificados por pastoreo, terrenos con herbazales,
eriales.
— Suelos secos mesotrofos o algo oligotrofos, poco porosos, descarbonatados,
silíceos (arcosas, terrazas), ácidos, raramente sobre rocas calizas (térra rossa);
de textura arenoso-franca y franco-arenosa; muy arenosos, poco limosos y con
escasa retención de humedad; de pH neutro-ácido; de discreto contenido en
materia orgánica, nitrógeno y potasio; baja conductividad; bajo contenido de
calcio y alto de magnesio.
* Trifolium glomeratum (Latemediterránea). SUBNITRÓFILA.
— Pastizales terofíticos, comunidades subnitrófilas, enclaves algo ruderaliza-
dos, yermos, rellanos y pastos ralos.
— Suelos silíceos mesotrofos, de secos a algo húmedos, arenosos y poco arci-
llosos y limosos, de textura franco-arenosa, con porcentaje abundante de gra-
villa; ácidos, poco profundos, con baja retención de humedad; en ambientes
soleados; contenidos algo bajos en calcio y fósforo, medios de potasio y altos
de magnesio.
* Trifolium striatum (Holártica, Atlántico, Mediterránea).
— Pastizales terofíticos silíceos ralos, algo oligotrofos; terrenos sin cultivar secos,
rellanos, ribazos, orillas de caminos, lugares algo lluviosos.
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— Suelos silíceos secos ácidos y muy ácidos y descarbonatados, con contenido
variable en nitrógeno, bajo de calcio, medio de potasio y medio-alto de mag-
nesio; baja conductividad; mucha arena, poco limo y con textura franco-are-
nosa y arenoso-franca.
Trifolium tomentosum (Mediterránea).
— Pastos secos, majadales, zonas pisoteadas, terrenos sin cultivar, estaciones her-
bosas pero secas en colinas, campos, yermos.
— Pastos de suelos oligotrofos algo secos, poco limosos y no muy arcillosos y
por tanto con baja retención hídrica por su textura franco-arenosa y arenoso-
franca; compactados, poco porosos; algo indiferente al pH, prefiere los suelos
neutros, con contenido medio-bajo de calcio y potasio y medios de fósforo.
Trisetum paniceum (Mediterránea y Macaronésica). SUBNITROFILA;
RUDERAL; ARVENSE.
— Muy polimorfa, comunidades nitrófilas en vertederos, ejidos, cultivos, herba-
zales, bordes de caminos, terrenos incultos, emplazamientos algo ruderaliza-
dos, pastos en lugares algo nitrificados.
— Suelos arenosos algo húmedos, muy poco arcillosos, de textura arenoso-fran-
ca y arena; terrazas, arcosas de pH neutro o algo indiferente; muy pobres en
bases, con contenido muy bajo de calcio, de materia orgánica y de nitrógeno.
Vulpia dilata (Mediterránea).
— Pastizales terofíticos, a veces subnitrófílos, pastos pedregosos, terrenos sin cul-
tivar, bordes de caminos, taludes, cunetas, cascajares fluviales.
— Suelos oligotrofos secos y raquíticos, en sustratos de talante arenosa, pero
poco limosos; con contenido medio-alto de arcilla y en consecuencia alguna
retención de humedad; de textura arenoso-franca, franco-arenosa y franco-
arcillo-arenosa; algo indiferente al pH, está mejor representado en los suelos
neutro-ácidos; incluso en suelos con conductividad elevada, pobres en mate-
ria orgánica y nitrógeno, algo bajos en calcio, medio-bajos en potasio y altos
en magnesio.
Vulpia myuros (Subcosmopolita).
— Pastizales terofíticos, terrenos incultos secos, bordes de caminos, lugares
abiertos, calveros de marojal, robledales sobre areniscas, brezales, bordes de
prado, enclaves algo ruderalizados.
— Suelos silíceos de muy secos a algo frescos, sueltos o apelmazados; arenosos,
poco arcillosos y limosos y con poca retención de humedad; de textura are-
nosos-franca, franco-arenosa y franco-arcillo-arenosa; en arenales, terrazas
fluviales, areniscas, arcosas; crece incluso en pendientes muy fuertes; neutros
o de acidez moderada; bastante ricos en materia orgánica y algo en nitrógeno,
de baja y media conductividad; pobre en bases, bastante pobres en calcio, en
fósforo y en potasio; ricos en magnesio.
Vulpia unilateralis (Europa sur y occidental). SUBNITROFILA.
— Pastizales subnitrófílos y de zonas cacuminales.
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Suelos de algo frescos a algo húmedos; arcosas , arcillas, margas, terrazas, ca-
lizas; indiferente al pH del suelo; bastante limoso; contenido bastante alto de
calci o y magnesio y tamb ién de materia orgánica y nitrógeno.
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